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Studies of the Malodor a:round a Paper園miU(2) 
with Special Regard to the Intensity and Concentration of Odor 
Isamu SANO， Hiroshi OHT A， Isamu TSUBOI， 
Tatsuki MATSUMURA and Jun-ichi SHIINO 
After the previous report conc巴rningthe malodor around a paper-mill， we have 
continued the studies through the period of July 1983 to February 1987 ; the field surveys 
practised amounted to 8 times and the monitoring sites utilized 49 locations， and 
measurements wer巴performedfor th巴odorantconcentration and th巴intensityas well as 
concentration of odor， and further， for some meteorological elements. The odorants we 
pursued were hydrogen sulfide， methylmercaptane， methylsulfide and dimethyldisulfide. 
It has been found that : (1)Hydrogen sulfide is always present at concentrations of 
the order of ppb and methylsulfid巴 followsthis目 (2)Under the conditions that the 
meteorological elements remain stable， the odor emitted from the mill fiows dispers巴dly
down-wind so as to enable us to calculate the ground-level concentration by a diffusion 
formula. Results of th巴 calculationwill be given in the next communication 
Using the data， we examined the validity of the Steavens' and Weber-Fechner's 
fomulae and applying the formula (2) in text， we caluculated the background con-
centratin to be about 0.2 ppb， its consistuent being inferred as principally hydrogen 
sulfide. 
Finally， m巴ntionwas mad巴 ofthe odor circumstances in the area contiguous to the 









































充填剤として (1)25%1， 2， 3-TCEPで被覆した
Shimalite (A W.DMCS処理， 80~100メッシュ〉或












9 : 30 E l.8 m/s 
9 : 40 ESE l.8 
9 : 50 E l.0 
10: 00 ESE l.2 
10 : 10 E 0.8 
10: 20 ENE 0.8 
10: 30 ESE l.2 
10: 40 E l.6 
10: 50 S 0.6 
表1-2 喋覚強度調査結果(六段階臭気強度法〉
(昭和58年7月14日〉
7三者 10: 20 10: 35 10: 45 10: 00 A B C D 。 3 。 。
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C2 。。3 2.3 。0.3 。。。 2 1 。。 2 。 。
ト一一一
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強度 濃度 (ppb) 臭気濃度 喋覚強度
メチル 硫化 二硫化 (i'i誌を)時刻喫覚強度 硫化水素 メルカプ 合計 (推定値)
タン メチノレ メチル
A 0.6 km 10 : 20 。 ND ND ND ND ND <10 。 ~2 司 O
B 0.7 10 : 35 2.1 ND ND ND ND ND 20 。 ~2.0
C 1.2 10 : 45 0.3 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
D*ホ 0.5 10 : 00 。 ND ND ND ND ND <10 0~2.0 
本工場の中心からの風下距離 村対照(風上の地点〉 ND: 0.5ppb未満
表2 臭気調査結果
(昭和59年 1月17日〉
強度 濃度 (ppb) 臭気濃度 嘆覚強度
メチル 硫化 二硫化 (三点比較)時刻現覚強度 硫化水素 メノレカプ 合計 〔推定値)
タン メチル メチノレ 式臭袋法
A 0.5 km 13 : 58 3.0 1.3 ND 2.4 ND 3.7 <10 2.0~2.2 
B 1.1 14: 09 1.4 0.6 ND ND ND 0.6 <10 1. 1~2.0 
C 1.3 14 : 18 0.8 1.3 ND ND ND 1.3 <10 1. 4~2.0 
Dキ* 1.2 13 : 46 。 。目9 ND ND ND 0.9 <10 1. 2~2. 0 






















2. 2 昭和59年 1月17日の調査とその結果
気象状況は曇時々雪，気温3.C，風向西~西北
西で，風速 4~ 5 m/sであった。表 2にH臭覚強
* 1 パネノレ 4人〔既記〉による各地点毎の平均値。尚，気象状況及ひ、喋覚強度の調査結果につい
ては紙面節約のため割愛した(以下同様，詳細については春日井市環境分析センター資料を
参照のこと〉。
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表3 臭気調査結果
(昭和59年8月7日〕
強度及び濃度 5皇 度 濃 度 (ppb) 臭気濃度 喋覚強度
メチル 硫化 二硫化 (芸員長:)時刻 喋覚強度 硫化水素 メノレカフ。 合計 (推定値〉
地点及び距離キ タン メチル
メチル
A 0.4 km 13: 45 0.1 0.5 ND ND ND 0.5 l. 0~2.0 
B 0.7 13: 45 0.8 0.7 ND 0.6 ND l.3 l. 6~2.0 
C 0.7 14: 00 0.9 0.8 ND ND ND 0.8 l. 2~2.0 
D l.0 14: 00 l.2 ND ND ND ND ND 41 。~2.0
E l.1 14: 15 0.8 ND ND ND ND ND 28 。~2.0
F** l.0 14 : 15 。 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
キ工場の中心からの風下距離・ 材対照(風上の地点〉 ND: 0.5ppb未満
表4 臭気調査結果
(昭和60年1月22日〉
強度 濃度 (ppb) 臭気濃度 嘆覚強度
時刻嘆覚強度 硫化水素 メメルチルカフ・ 硫化 二硫化 ム口号日十 =点比較 (推定値)
タン メチルメチル (天臭袋法)
A 0.4 km 10: 53 l.4 0.5 ND l.8 ND 2.3 <10 l. 9~2.0 
B 0.5 10: 55 0.8 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
C 0.6 11 : 07 0.9 ND ND ND ND ND 11 。~2.0
D 0.7 11 : 09 0.5 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
E l.0 11 : 30 0.4 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
F l.0 11 : 20 。 ND ND ND ND ND <10 0~2.0 
G** l.1 11 : 49 。 ND ND ND ND ND <10 0~2.0 














A， B， Cで硫化水素が検出され， D， E， Fでは
検出きれなかった。他の3物質については，地点B
で硫化メチルが検出されている。臭気濃度は地点A，






製紙工場周辺の臭気に関する調査研究(2 ) 特に臭気強度と物質濃度について 51 
速2~ 3 m/sであった。
表 4に調査結果を記した。
2. 5 昭和60年 7月16日の調査とその結果
気象状況は表 5-1の如くで，天候は晴，気温











14: 00 W 3.0 m!s 
14 : 10 NW 4.0 
14 : 20 NW 3.6 
14 : 30 NW 3.0 
14 : 40 NW 3.6 
14 : 50 WNW 2.8 
15 : 00 WNW 2.8 







図 l 臭気の強度分布〔昭和60年 7月16日〕
(昭和60年 7月16日〕
濃度 (ppb) 臭気濃度 県覚強度
メチノレ 硫化 二硫化 (三点比較)時刻嘆覚強度 硫化水素 メノレカプ 合計 式臭袋法 (推定値〕メチノレ メチノレタン
A 0.5 km 14 : 15 l.3 l.6 0.7 2.3 ND 4.6 <10 2.2~2.3 
B 0.6 15 : 00 l.9 0.5 0.5 l.8 ND 2.8 <10 2.1~2.2 
C 0.7 14 : 18 0.8 0.9 ND 0.6 ND l.5 <10 1. 6~2.0 
D 0.7 14 : 56 l.2 0.7 l.7 6.5 0.6 9.5 65 2.6 
E l.2 14 : 30 0.2 0.6 ND ND ND 0.6 <10 l.1 ~2.0 
F l.4 15 : 06 0.2 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
G** 0.7 14 : 45 。 ND ND ND ND ND <10 。~2.0
工場の中心からの風下距離 材対照(風上の地点) ND: 0.5ppb未満
* 2 15時近くから風向及び風速が安定しているのて、大気拡散式による着地濃度の計算を試みた。
次報にその結果を報告する予定。





の場合 (Stevensの法則)log I = 0.28 0 log C十
0.02 (相関係数r=0.63)及び片対数の場合(Weber
Fechnerの法則)I=1.29 olog C+0.90 (相関係数










10 : 00 N羽7 4.4 m/s 
10 : 10 NW 4.8 
10 : 20 NW 4.6 
10 : 30 NW 4.0 
10 : 40 NW 4.8 
10 : 50 NW 5.0 
11 : 00 NNW 4.6 
11 : 10 NW 5.0 










濃度 (ppb) 臭気濃度 嘆覚強度
メチノレ 硫化 三硫化 (三点比較)時刻喋覚強度 音干し化水素 メルカプ 合計 (推定値〉
メチル メチル 式臭袋法タン
A 0.4km 10 : 20 2.1 l.8 2.1 7.7 l.2 12.8 38 2.7 
B 0.4 10 : 20 2.0 1.4 ND 1.1 ND 2.5 <10 1. 8~2.1 
C 0.7 10 : 35 0.8 l.4 ND ND ND 1.4 <10 1. 4~2.0 
D 0.7 10 : 35 1.7 0.9 ND 0.9 ND 1.8 <10 1. 7~2.1 
E 1.0 10: 45 1.1 0.7 ND ND ND 0.7 <10 1. 1~2.0 
F 1.1 10 : 52 0.8 1.0 ND 0.5 ND 1.5 <10 1. 6~2.0 
G*キ 1.0 11 : 12 。 0.6 ND ND ND 。.6 <10 1 目 1~2.0
* 工場の中心からの風下距離 * 対照(風上の地点〉 ND・0.5ppb未満












10 : 00 SSE 4.0 m/s 
10 : 10 SSE 4.6 
10 : 20 S 4.4 
10 : 30 S 3.2 
10: 40 SSE 3.6 
10 : 50 SSE 3.6 
11 : 00 SSE 3目4
11 : 10 SSE 3.2 















表 J• / -- 品切智
~If. 母'



























A 0.4 km 10 : 16 0.4 2目5 ND ND ND 2.5 <10 
B 0.5 10 : 15 1.2 4.9 1.1 I目6 ND 7.6 47 
C 0.6 10 : 30 0.9 2.4 ND 0.9 ND 3.5 14 
D 1.0 10 : 50 1.0 1.3 1.2 2.9 ND 5.4 21 
E 0.7 10 : 34 0.7 ND 1.5 ND ND 1.5 <10 
F 1.2 10 : 49 0.4 ND 1.2 ND ND l.2 41 
Gキ* 1.0 11 : 10 。 ND 0.6 ND ND 0.6 <10 
ネ工場の中心からの風下距離 村対照〔風上の地点〕 ND: 0.5ppb未満
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表8 臭気調査結果
(昭和62年1月20日〉
強度 濃度 (ppb) 臭気濃度 喋覚強度
メチル 硫化 ニ硫化 (議議)時刻喋覚強度 硫化水素メルカプ メチル メチル 合計 (推定値〉タン
A 0.4 km 10: 24 1.8 ND ND 2.2 ND 2.2 <10 2.0~2.2 
B 0.4 10: 37 0.8 0.5 ND ND ND 0.5 <10 1. 0~2.0 
C 0.6 10: 51 2.0 0.7 0.7 2.3 ND 3.7 <10 2.2~2.3 
D 0.7 10: 46 0.8 0.5 ND ND ND 0.5 <10 1. 0~2.0 
E 1.0 11 : 01 0.7 ND ND 0.6 ND 0.6 <10 1. 5~2.0 
F 1.1 11 : 12 1.3判事 0.5 ND ND ND 0.5 28 1. 0~2.0 





1=0. 7910g C+O. 96 
r=0.50 • 
• • 2-1 • •• 
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(昭和田年 7 月 14 日 ~62年 1 月 20 日〉
物質濃度!臭気強度
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表10 物質濃度と臭気強度(対照地点，除〕
(昭和58年 7 月 14 日 ~62年 1 月 20 日〕
物質濃度 i臭気強度|参照




































~ 0.5 10 24.4 
0.6 ~ 1.0 15 36.6 
1.1 ~ 1.5 8 19.5 
1.6 ~ 2.0 5 12.2 
2.1 ~ 2.5 2 4.9 
2.6 ~ 3.0 1 2.4 
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(受理昭和63年 1月25日〉
